



















日時・会場 2005 年 11 月 5 日(土)12 時 京都大学法経総合研究棟大会議室 
プログラム 
挨拶 京都大学総長 尾池和夫      






国際産業研究チーム主任研究員 赤羽淳  （社名五十音順）  



















化」を提供することになり、8 月 9 日より 22 日までの 14 日間、復旦大学・上海センター
































http://www.kyoto-u.ac.jp/cgi_build/back_number/topics.htm（8 月 22 日の記事） 
 
